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Cornellà de Terri, convertido en capital de la provincià por un dia, vivió una intensa jornada ciudadana 
y de hermandad social. Por habcr mcvecido el primer prc^iiiio de la "11 Campana de Embellecimiento de Pueblos 
Rurales", fue escenario de una sèrie de actos que presidieron las prinieras autoridades de la provincià, entre los 
mastücs con gallardctes y pasando por debajo del gran ar:o que ae habia levantado par dar la bienvenida a las 
mismas mientras repicaban las campanas de la iglesia a la que se dirigieron y donde se celebro un solemne oficio. 
A la salida de la iglesia, las autoridades provincianes y locales visitaren la población, teniendo ocasión de 
comprobar y elogiar la gran obra de embellecimiento reaUzada. Los aplausos se sucedían al paso de las autorida-
des. Y óstas se pararon a menudo para conversar con aquellas personas que. situadas en el dintel de las puertas 
de sus casas, seguían con viva emoción el desfile de autoridades. El aspecto de las calles era acogedor. Limpias la 
calzada y aceras. blanqueadas las paredes, con colgaduras en los balcones. y satisíacción sencilla en los rostros 
de todos. Eran de admirar asimismo los detalles complemeutarios, aunque tradicionales. como son las pequenas 
capillas ardosadas a las fachadas en las que se veneran d iversas imàgenes y que aparecían asimismo ciudadas, Y ya 
en las afueras, con el gran llano de este pueblo agrícola, podtan verse los parajes y casas de labranza, para en el 
fondo mostrarse magnífica la mote del Pirineo que aparccia blanca por la nieve. 
Visitaron a continuación las Escuelas, en donde habia una exposición de Labores de Artesania de la Sección 
Femenina, y adornos navidefios. A continuación les fue mostrado cl interior del edificio de la Hermandad Sindical 
de Labradores y Ganaderos con sus grandes almacencs y niolino para granos. Se dirigieron después las autori-
dades a la plaza, donde ae habia congrcgado todo cl pueblo que recibió .-on aplausos a las Autoridades. Estàs se 
siLuaron en una tarima, para proccder al acto de reparlo de premios. Abrió el acto el Subjefe provincial del Mo-
vimiento, quien expuso en síntesis la idea que movió a la Jefatura Provincial a organizar estàs Campanas de Em> 
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bellecimiento de Pueblos Rurales, con un poco 
de historia para recordar que en 1961 hablan 
stdo convocades 31 pueblos de los que resulto 
vencedor Ponteta. Para este ano 1962 —dijo— se 
convocar on los pueblos que quedan dentro el 
triangulo Banolas, Figueras, Gerona, aparte 
otros, de montafia, Cito las dificultades para 
otorgar el primer premio, dado el celo y cuidado 
de varios pueblos que nivelaban las posibilida-
des. enumeràndolos para flnalizar destacando el 
he^ho que, pese a la fama de individualistas, cuando son Uamados para algo de interès común, su labor se con-
vierte auténticamente en colectiva. testimoniando los valores morales de los hombres de esta provincià, vinculados 
al destino y ser de nuestra Pàtria. Pue largamente aplaudido. A continuación se procedió al reparto de premios, 
que se convirtió en una continuidad de aplausos cada vez que el Alcalde de un pueblo subla al estrado a recoger 
la distinción. 
El Vicepresidente de la Excma. Diputación. tras saludar a las Autoridades y a cuantos de toda la provincià 
se habfan reunido en aquel lugar, empezó excusando la ausencia del Presidente de la Corporación, quien debido 
a obligaciones ineludibles no podia acompanarles en aquel día de gozo tal como hubiera sido su deseo. "Esta jor-
nada, este acto, es para la Diputación lo que la satisfacción de una madre al ver galardonado a uno de sus l·iijos." 
A continuación y como cierre del acto, hizo uso de la palabra el sefior Gobernador Civil y Jefe Provincial 
del Movimiento quien tras saludar a las Corporaciones y personas reunidas, expresó la satisfacción que sentia 
de poder felicitar en aquel momento, a las corporaciones de los pueblos que tan brillante aportación han Uevado 
a la Camparia de Embellecimiento. Tuvo palabras de gratitud para la Excma. Diputación por su importante apor-
tación, y para los otros donadores de premios, que han rcalzado asl las posibilidades de este Concurso. Dedico sen-
£idas frases al matrimonio galardonado, aientàndoles a que prosigan en la cumbre de la vida esa unión que es 
ejemplo y base de la família cristiana. Respecto al obrero con màs afios en la misma Empresa, resaltó el honor 
y la dignidad del trabajo. 
Reflriéndose después a Cornellà de Terri, dijo: "Pldo a la Corporación, a todos y al pueblo, que lo logrado 
hoy, sepàis conservarlo y mantenerlo con las virtudes tan magnfficamente demostradas". Se refirió luego al espí-
ritu de estos pueblos, representación genuina de quienes quieren y saben vivir gracias a un esfuerzo que aportan 
con alegria a esta Espana de hoy. Ellos son testimonio de que la sangi-e vertida no íue estèril, sinó que ha fruc-
tiflcado en un ímpetu y en unas virtudes que impulsan la marcha ascendente de la Pàtria. 
"No tiene que preocuparos —continuo—, que cada conquista, cada paso adelante desate voces de resentimiento 
màs allà de nuestras fronteras. Eso es senal de que cabalgamos hacia buen destino, por la senda de la verdad". 
El resultado de esta campana, y de otras gestiones, tiende a conseguir que la gente se halle bien en los pueblos, 
"porque las naciones las han hecho los pueblos, depositarios de las mejores aristocracias del espíritu y de la tra-
dición. Laboraremos para que cada día, tengan un mayor bienestar, sin perjuicio de aquelles altos valores". Tras 
exíiortar a que el espíritu que les llevo a conseguir el primer puesto sea mantenido por todos, flnalizó diciendo: 
"Pido a Dios de que esta labor conjunta sirva para dejar un mundo mejor para nuestros hijos con el fln de que 
nuestro paso por la tierra haya tenido una ílnalidad, iluminada por nuestra fe, y nuestro amor a la Pàtria". 
Seguidamente en la misma plaza se celebro un festival folklórico en el que actuaron el Grupo de Danzas 
de la Sección Femenina de Ribas de Fi-eser. Por la tarde, a las tres y media, en las afueras se celebraron unas 
pruebas de aeromodelismo a cargo del Frente de Juventudes y después en la plaza, una exliibición de gimnasia 
por las alumnas de la Escuela Normal Femenina del Magisterio de Gerona. Una audición de sardanas corono los 
actos al aire libre para proseguir luego con una sesión de cine. 
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